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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del númerj siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes 
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciemhre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIA 
Las leyes, órdenes y anunci) 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
A ti mi ii l i t r a c i ó n pro i s ida l 
GOBIERNO CIVIL 
"¡Circular. 
Diputación provincial de León.— 
Comisión gestora.—Circular. 
Jefatura de Obras púb l i cas de la pro-
vincia de León.—Anuncios . 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.—Circular. 
Recaudación de contribuciones de 
la provincia de León.—Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n mimic ipa l 
Edictos de Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just icia 
Audiencia Terr i torial de Valladolid. 
—Anuncio. 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
kmmm 
GOBERNO CIVIL DE LA P R O P IA 
C I R C U L A R 
A los fines que delertina el art icu-
•0 09 del Reglamento de moviliza-
ción y para su cumplimiento, hago 
saber a todos los Alcaldes de esta 
Provincia, que en t é rmino de quince 
días, requieran a todos los propieta-
rios de ganado caballar, mular, as-
nal y bovino, así como a los de ca-
rruajes, automóvi les , motocicletas y 
bicicletas, sujetos a requis ic ión m i l i -
tar, para que, antes del día 15 de D i -
ciembre se presenten por sí o por re-
presentantes debidamente autoriza-
dos para inscribir en el Ayuntamien-
to correspondiente los de su perte-
nencia, aperc ib iéndoles con que se-
r á n sancionados los que no hagan la 
inscr ipc ión en el tiempo ordenado o 
incurriesen en falsedades al hacerla. 
León, 5 de Noviembre de 1932. 
El Gobernarior civil, 
Francisco Valdés Casas 
DIPUTACIÓN FROVINCÍAL 
D E L E O N 
COMISION GESTORA 
C I R C U L A R 
No habiendo remitido, a pesar de 
los muchos requerimientos que se le 
han hecho, el Ayuntamiento de Ca-
cabelos la certificación acreditativa 
de los ingresos realizados desde la 
fecha de su embargo, por el presente 
anuncio, y en cumplimiento de lo 
acordado por la Comis ión Gestora, 
en sesión de 28 del corriente, se ex-
horta nuevamente al envío del refe-
rido documento; advi r t iéndole que, 
de no hacerlo dentro del plazo m á -
ximo de cinco días , se ^e exigirán las 
responsabilidades procedentes al que 
con sus actos u omisiones las hubie-
ra con t ra ído . 
León, 31 de Octubre de 1932.—El 
Presidente, Crisanto Sáenz de la Cal-
zada.—El Secretario, José Peláez . 
SECRETARÍA 
Suministros-Mes de Octubre de 'Í9S2 
PRECIOS que le Comis ión provincial 
y el Sr. Jefe Administrat ivo de esta 
provincia, han fijado para el abono 
de los ar t ículos de suministros m i -
litares que hayan sido facilitados 
por los pueblos durante el precita-
do mes. 
Artículos de suministros, con reducción 
al sistema métrico, en su equivalenaia 
en raciones 
Pías. Cts. 
Ración de pan de 63 decá-
gramos 0 4() 
Ración de cebada de 4 k i lo -
gramos. . . . . . . . 1 90 
Ración de centeno de 4 k i lo -
gramos. . . . . . . . 1 91 
Ración de maiz de 4 kilogra-
mos . . . . 1 80 
Ración de hierba de 12.800 
kilogramos. . . . . . 1 74 
Ración de paja corta de 6 
kilogramos. . . . . . 0 02 
Li t ro de petróleo. . . . . 1 16 
Quintal métr ico de c a r b ó n . 9 31 
Quintal métr ico de leña. . 4 47 
Li t ro d - vino , Q á \ 
Los cuales se hacen púb l icos por 
medio de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus relaciones, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ículo 4.° de la Real orden-circular 
de 15 de Septiembre de 1848, la de 
22 de Marzo de 1850, la de 20 de Ju-
nio de 1898. la de 3 de Agosto de 1907 
y la de 15 de Jul io do 1924 y d e m á s 
disposiciones posteriores vigentes. 
León, 31 de Octubre de 1932.—El 
Presidente, C. Calzada.—El Secreta-
rio, José Peláez. 
lelatora de Obras Pnbiicas de la 
proiincía de León 
ANUNCIOS DE SUBASTA 
Visto el resultado obtenido en la 
subasta celebrada en esta Jefatura el 
d ía 15 del corriente para las obras 
de r epa rac ión de exp lanac ión y fir-
me de los k i lómet ros 25 al 27 de la 
carretera de S a h a g ú n a Valencia de 
Don Juan, he resuelto adjudicar de-
finitivamente dichas obras al mejor 
postor, D. Andrés Adrover, vecino de 
Palencia, que se compromete a eje-
cutarlas con arreglo a condiciones, 
por la cantidad de 22.819 pesetas, el 
que deberá otorgar la correspondiente 
escritura de contrata ante el Notario 
que por turno le corresponda, de 
León, dentro del plazo de un mes, 
a contar de la fecha de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, Para ello deberá acreditar 
haber cumplido con lo dispuesto en 
el apartado B de la Real orden de 80 
de Julio de 1921 (Gaceta del 4 de 
Agosto) referente al régimen obliga-
torio de retiro obrero, o sea la pre-
sentac ión del bolet ín o recibo auto-
rizado que justifique el ingreso de la 
couta obligatoria en la oficina co-
rrespondiente. 
Quedando asimismo obligado al 
cumplimiento de lo que prescribe la 
cond ic ión 11.a de las particulares y 
e c o n ó m i c a s de la contrata que tex-
tualmente dice que «Regirán para 
esta contrata los preceptos a que se 
refiere la Ley de 14 de Febrero de 
1907, relativa a la pro tecc ión a la I n -
dustria Nacional, Real decreto de 20 
de Julio de 1902, referente al contra-
to de trabajo con los obreros, la le-
gislado sobre el retiro obrero y acci-
dentes del trabajo: y Real decreto-ley 
de 27 de Agosto de 1907 sobre el car-
b ó n nac iona l» . Asimismo deberá re-
mi t i r a esta Jefatura antes de dar co-
mienzo a las obras el contrato de tra-
bajo celebrado con los obreros lle-
nando aquél todas las condiciones y 
d e m á s requisitos que ordena el Real 
decreto-ley n ú m e r o 774 de fecha 6 de 
Marzo de 1929 (Gaceta de 7). 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento del inte-
resado y a los efectos de la cond ic ión 
primera de las particulares y econó-
micas de esta contrata, que deberá 
t a m b i é n tener en cuenta dicho i n -
teresado. 
León, 18 de Octubre de 1932.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón . 
Secc ión provincia l de Es tad í s t i ca 
de León 
Censo (le Jurados 
Rectificación del año 1932 
c i R.C u L A R 
En el BOLETÍN OFICIAL correspon-
diente al d ía 14 del mes de Octubre 
ú l t imo se inser tó una Circular de la 
Dirección general del Instituto Geo-
gráfico, Catastral y de Estadís t ica , 
publicada en la Gaceta de Madrid del 
11, pág ina 212, por la que se dispone 
la rectificación del Censo de jurados, 
con arreglo a los ar t ículos 11 y 14 del 
Decreto del Gobierno provisional de 
la Repúbl ica , de 18 de Junio de 1931. 
De conformidad con las citadas 
disposiciones el mencionado día 14 
de Octubre, me dirigí a los Sres. A l -
caldes y Jueces municipales de la 
provincia, por medio de oficio, en el 
que les daba cuenta de la obl igación 
de remitirme las relaciones certifica-
das que se expresan en la Circular de 
referencia y concediéndoles de plazo 
hasta antes del día 29 de Octubre, 
para enviarlas. 
Y como quiera que gran n ú m e r o 
de Alcaldes y algunos Jueces m u n i -
cipales nohan cumplimentado el ser-
vicio, a pesar de su urgencia, se ad-
vierte a cada uno de los que se expre-
san en las relaciones adjuntas que se 
p o n d r á el hecho en conocimiento de 
los Sres. Gobernador c iv i l y Jueces 
de primera instancia correspondien-
tes, para que se les imponga una se-
vera sanción , si en el plazo de cinco 
días, a contar desde el siguiente al de 
la pub l i cac ión de esta Circular en el 
BOLETÍN OFICIAL no me remitieran el 
servicio reclamado. 
Espero que los Alcaldes y Juces 
municipales -morosos cumplimenta-
r á n el servicio dentro del plazo que 
se les concede, ev i t ándome el tener 
que acudir a sus superiores je rárqui , 
eos para imponerles una sanc ión que 
me sería doloroso tener que propo-
ner. 
León, 4 de Noviembre de 1932.—El 
Jefe de Estadíst ica, José Lemes. 
Relaciones gne se citan 
Primera: Alcaldes. 
Almanza. 
Bañeza (La). 
Barjas. 
Barrios de Salas (Los). 
Benavides. 
Benuza. 
Bercianos del P á r a m o . 
Bercianos del Real Camino. 
Berlanga del Bierzo. 
Boñar . 
Burón . 
Bustil lo del P á r a m o . 
Cacabelos. 
Campo de la Lomba. 
Cármenes . 
Carucedo. 
Carracedelo. 
Carrizo de la Ribera. 
Castilfalé. 
Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de la Valduerna. 
Cas t roca lbón. 
Castrocon trigo. 
Castropodame. 
Castrotierra. 
Cea. 
Cimanes de la Vega. 
Cuadros. 
Escobar de Campos. 
Galleguillos de Campos. 
Gradefes. 
Grajal de Campos: 
Izagre. 
Mansilla Mayor. 
Matadeón de los Oteros. 
Matanza. 
Noceda. 
Pajares de los Oteros. 
Palacios del Sil-
Pola de Gordón (La). 
Prioro. 
Quintana del Marco. 
Regueras de Arr iba. 
Renedo de Valdetuéjar . 
Reyero. 
Robla (La). 
Roperuelos del P á r a m o . 
San Andrés del Rabanedo. 
San Cristóbal de la Polantera. 
Santa Colomba de Curueño . 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Santa Elena de Jamuz. 
Sanias Martas. 
Santovenia de ia Valdoncina. 
Sobrado. 
Soto de la Vega. 
Urdíales del P á r a m o . 
Valdefresno. 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Valdepolo. 
Valderrey. 
Valdesamario. 
Valencia de Don Juan. 
Valverde de la Virgen. 
Vallecillo. 
Vil iabl ino. 
Villadecanes. 
Villademor de la Vega. 
Villafer. 
Villafranca del Bierzo. 
Villamandos. 
Vil lameji l . 
Vi l lamontán de la Valduerna. 
Villamoratiel de las Matas. 
Villanneva de las Manzanas. 
Villasabariego. 
Villaverde de Arcayos. 
Vülazala. 
Segunda: Jueces municipales. 
Bustillo del P á r a m o . 
Carucedo. 
Castromudarra. 
Castrotierra. 
Escobar de Campos, 
Fabero. 
Joarilla de las Malas. 
Onzonilla. 
Rioseco de Tapia. 
Valderas. 
Vallecillo. 
Retaliación de coniriMciooes 
de la provincia de León 
Zona de R i a ñ o 
üon Rafael Valdés Quintero, Recau-
dador Auxi l ia r de Contribuciones 
de la provincia de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
(iue instruyo contra la Sociedad M i -
nas Antimonio de Riaño, de la que 
es responsable D. Pedro Gómez, por 
débitos Derechos-reales, se ha dicta-
do con fecha 21 de Septiembre últ i-
nio, la siguiente providencia: 
Ultimadas las diligencias de em-
"argo, ano tac ión preventiva y demás 
re(Iuisitos necesarios para seguir el 
Procedimiento de la mina llamada 
"Aguada Rosita», propiedad de don 
^edro Gómez, sin que éste haya sa-
tisfecho sus descubiertos para con la 
hacienda; procédase a la venta de 
dicha mina en públ ica subasta, se-
gún dispone el Estatuto de Recauda-
ción vigente, sin m á s diferencia que 
la subasta se ce lebrará bajo la presi-
dencia del Sr. Juez municipal de 
Burón y en el local de dicho Juzga-
do, según indica el art. 33 del Regla-
mento de 30 de Junio de 1926; la su-
basta t end rá lugar el d ía 19 del co-
rriente y hora de las once de su ma-
ñana . 
Notif íquese. esta providencia al 
deudor y anúnc iese en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia. 
Lo que hago púb l i co por medio 
del presente anuncio, advirtiendo 
para los que deseen tomar parte en 
la subasta, que ésta se ce lebrará en 
el local, día y hora que se dice en la 
providencia, y que se establecen las 
siguientes condiciones: 
1.a Que los bienes trabados a cuya 
enajenación se ha de proceder, son 
los siguiente: 
Una mina de antimonio, nombra-
da «Segunda Rosita», sita en térmi-
no del Ayuntamiento de Burón , pa-
raje titulado el Vedular, de ocho per-
tenencias que componen 80.000 me-
tros cuadrados de extensión; el punto 
de partida es la estaca doce de la 
mina Magdalena, n.0 4.404, cuya esta-
ca está situada en el r ibón Norte del 
Vedular; los vinales de referencia a 
puntos fijos, son desde el punto de 
partida a Peña-Blanca de Vegacer-
neja. Este verdadero a Norte, 22032'; 
a la vuelta de la Iglesia de Burón , 
Norte verdadero a Este, 8023', y al á n -
gulo Norte de la casa de Bernabé 
Armentia, Norte verdadero a Oeste, 
28018'; las l íneas de d e m a r c a c i ó n 
comprenden desde el punto de par-
tida a la primera estaca, Sur verda-
dero, 100 metros; de la primera a la 
segunda. Oeste verdadero, 100; de la 
segunda a la tercera, Sur verdadero, 
100; de la tercera a la cuarta, Oeste 
verdadero, 100; de la cuarta a la 
quinta, Norte verdadero, 300; de la 
quinta a la sexta. Este verdadero, 500; 
de la sexta a la sépt ima, Sur verda-
dero, 100, y desde la sépt ima al pun-
to de partida. Oeste verdadero, 300; 
los sitios de los mojones se t i tu lan 
sobre las once de Magdalena, en el 
primer trayecto^ sobre las diez de la 
misma, en el segundo; lado Oeste de 
ella, en el tercero; Codigal, en el 
cuarto; Soto de la Vega, en el quinto; 
Vedular, en el sexto, y lado Norte de 
la Magdalena, en el ú l t imo, y linda: 
por el Sur y Oeste, con dicha mina 
Magdalena, y por los d e m á s rumbos 
con terreno franco; siendo p r ó x i m a 
por el Norte de la mina Carmen, nú -
nero 5.007. 
Es tá capitalizada en cuatro m i l 
pesetas, quedando como tipo para la 
subasta dicha capi ta l ización. 
2. a Que el deudor puede l ibrar la 
mina hasta el momento de celebrar-
se la subasta, pagando el pr incipal , 
recargos y d e m á s gastos del proce-
dimiento. 
3. a Que los t í tulos de propiedad 
están de manifiesto en esta oficina 
hasta el acto del remate. 
4. a Será requisito indispensable 
para tomar parte, en la subasta que 
los licitadores depositen en la mesa 
de la presidencia el cinco por ciento 
de la capi ta l izac ión del inmueble 
que se intenta rematar. 
5. a Que si hecha ésta no pudiera 
ultimarse la venta por negarse el ad-
judicatario a la entrega del precio 
del remate, se decre ta rá la pé rd ida 
del depósi to constituido, que ingre-
sará en arcas del Tesoro, pues el re-
matante t e n d r á la obl igación de en-
tregar en el acto la diferencia entre 
el depósi to constituido y el precio de 
la ad jud icac ión . 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ra l conocimiento y d e m á s efectos. 
León, 2 de Noviembre de 1932.— 
E l Agente, Rafael Valdés.—V.0 B.0: E l 
Arrendatario, M . Mazo. 
MMMSTBACÉI MUEML 
Ayuntamiento de 
Val de San Lorenzo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
de gastos e ingresos para el ejercicio 
de 1933, queda expuesto al púb l ico 
en la Sec re t a r í amunic ipa l por t é rmi -
no de quince días , a fin de que por 
las personas y entidades interesadas 
pueda ser en ese plazo visto y exa-
minado, y hagan durante el mismo y 
quince d ías más , las reclamaciones y 
observaciones que crean a su dere-
cho convenientes ante el l imo, señor 
Delegación de Hacienda de esta pro-
vincia, por los motivos seña lados en 
el a r t ícu lo 301 del Estatuto munic i -
pal, aprobado por Real decreto de 8 
de Marzo de 1924. 
Val de San Lorenzo, 2'de Noviem-
bre de 1932.—El Alcalde, Antonio 
Ro ldán . 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
Confeccionados los repartimientos 
rús t ica y pecuaria, las listas cobrato-
rias de urbana, el p a d r ó n de au tovó-
viles y la ma t r í cu l a de industrial de 
este Municipio para el p róx imo año 
de 1933, quedan expuestos al púb l ico 
por los ¡plazos reglamentarios en la 
Secretaría del Ayuntamiento, con el 
fin de que las personas comprendi-
das en tales documentos, puedan 
formurlar las reclamaciones que es-
t imen pertinentes, dentro de los res-
pectivos plazos. 
Los Barrios de Luna, 27 de Octu-
bre de 1932.—El Alcalde, Víctor Fer-
nández . 
Aproi)ado por la Comis ión gestora 
de la Excma. Diputac ión provincial 
el p a d r ó n de cédulas personales de 
este Municipio, para el actual ejer-
cicio, queda expuesto al públ ico en 
la Secretaría de este Axuntamiento, 
por el t é rmino de diez días, durante 
los cuales y en los cinco siguientes, 
se p o d r á n formular reclamaciones 
por ros interesados, ante esta Alcal-
día. 
Los Barrios de Luna, 20 de Octu 
bre de 1932.—El Alcalde, Víctor Fer-
nández . 
pueden presentarse las reclamacio-
nes. 
Fegas del Condado, 2 de Noviem-
bre de de 1932.—El Alcalde, Alfredo 
Llamazares.' 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
Confeccionada la ma t r í cu l a indus-
trial 'para el p r ó x i m o año de 1933, se 
halla de manifiesto en la Secretaria 
del Ayuntamiento, de diez a trece, 
todos los d ías laborables, por el pla-
zo reglamentario, a fin de que los 
interesados la examinen y formulen 
las observaciones que crean justas. 
o 
o o 
Por igual plazo y a las mismas 
horas pueden examinar el p a d r ó n 
de vehícu los au tomóvi les . 
Lo que se hace púb l i co por medio 
de este pe r iód ico oficial, para cono-
cimiento de los interesados. 
Carrizo, 2 de Noviembre de 1932. 
—-El Alcalde, Emi l io AlvarezBardón . 
Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón 
Formado el p a d r ó n de vehículos j 
au tomóvi les y la ma t r í cu l a mdus-j 
t r ia l de este Ayuntamiento, para el j 
ejercicio p r ó x i m o de 1933, quedan j 
expuesto al púb l i co de manifiesto en 
Secretaría, por el plazo reglamenta-
rio, a fin de oir reclamaciones. 
La Pola de Gordón, 1.° de Noviem-
bre de 1932.—El Alcalde en funcio-
nes, O n é s i m o Caruezo. 
Ayuntamiento de 
Valdemora 
Para proceder al arriendo del pas 
to y rozo del campo de este munic i -
pio por todo el año de 1933, tanto de 
las fincas particulares como de los 
bienes de patr imonio del c o m ú n , se 
ha seña lado por esta Corporac ión fi-
jar la fecha del día 15 de Noviembre 
p róx imo y hora de las catorce en el 
local Casa Ayuntamiento, para la ce-
lebrac ión de la subasta por pujas a la 
llana, somet iéndose ésta a las bases 
que se hallan en el pliego de condi-
ciones para tal efecto. 
Valdemora, 31 de Octubre de 1932. 
—^El Alcalde, Pedro García. 
Ayuntamiento de 
Vegas del Condado 
Confeccionados los documentos 
cobratorios que se d i rán , quedan 
expuestos al públ ico en la Secretaría 1 
de este Ayuntamiento, por el plazo ! 
que a cada uno se señala, con objeto 
de oír reclamaciones: 
P a d r ó n de automóvi les , por e l ' 
plazo de quince días. 
Matr ícula industrial , por el plazo 
de diez días . 
Proyecto de presupuesto ordinario I 
para 1933, por el plazo de ocho días , j 
durante los cuales y otro plazo igual, | 
Ayuntamiento de 
Goadaliza del Pino 
En la Secretar ía de este Ayunta-
miento, se hallan confecionados y ex-
puestos al púb l ico durante los plazos 
que se indican, y a fines de su exa-
men y oir reclamaciones, los docu-
mentos cobratorios para el año 1932, 
siguientes: 
Repartimientos de rúst ica y pecua-
ria, y listas de urbana, por 8 días . 
Matricula de industrial, por 10 
días . 
Y el P a d r ó n de vehículos Au tomó-
viles (clase A) de el 1 al 15 de No-
viembre p róx imo . 
Formado por la Comis ión m u n i -
cipal de este Ayuntamiento, el pro-
yecto de presupuesto ordinario para el 
ejercicio de 1932, queda expuesto al 
públ ico en la Secretar ía municipal 
por t é rmino de 8 días, para su exa-
men y reclamaciones. 
Gordal iza del Pino, 20 de Octubre 
de 1932.—El Alcalde, Cipriano Pérez. 
Ayuntamiento de 
La Vecilla 
Coniéc ionada la matricula Indus-
t r ia l y p a d r ó n de au tomóvi les para 
el ejercicio de 1932, se hallan de ma-
nifiesto en la Secretar ía municipal 
durante el plazo de 10 días el pri-
mero y de 8 el segundo, de dichos 
documentos, a los efectos de exami-
nados y formular reclamaciones. 
La Vecilla, 3 de Noviembre 1932.— 
E l Alcalde, Laureano Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Posada de Valdeón 
Aprobado por este Ayuntamiento 
y Presidentes de las entidades en que 
se halla dividido este municipio el 
presupuesto ordinario para el ejerci-
cio de 1932, queda expuesto al públi-
co en la Secretar ía municipal por 
t é r m i n o de quince días al etécto de 
oír reclamacionrs, finido dicho plazo 
y por otro igual, p o d r á n interponerse 
reclamaciones ante la Delegación de 
Hacienda de esta provincia a los 
efectos señalados en el ar t ículo 301 
del Estatuto municipal . 
La Ordenanza que ha de servir de 
base para la exacción de arbitrios 
municipales durante el ejercicio de 
1933, se halla de manifiesto en la Se-
cre tar ía municipal por espacio de 
quince días al efecto de oir reclama-
ciones. 
Posada de Valdeón, a 1.° de No-
viembre de 1932.—El Alcalde, Fidel 
Pérez. 
Ayuntamiento de 
Santiagomillas 
Confeccionado el p a d r ó n de urba* 
na fiscal aprobada, pero no compro-
bada de este Ayuntamiento, que hs 
de regir en el p róx imo año de 193 
p e r m a n e c e r á expuesto al públ ico er 
la Secretaría del mismo por el plazf 
de ocho días , a electos de oir recla-
maciones. 
Santiagomillas, 29 de Octubre de 
1932.—El Alcalde, Demetrio de l 
Fuente. 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Formados los padrones de Patente 
Racional para el año de 1932 de las 
clases A B C y D, se hallan expuestos 
al públ ico en la Secretaria municipal 
hasta el día 15 del actual, durante 
cuyo plazo p o d r á n presentarse las 
oportunas reclamaciones. 
Sahgún, 1 de Noviembre de 1832.— 
E! Alcalde, Benito P. Franco 
Ayuntamiento de 
Mari as de Paredes 
Formada la ma t r í cu la industrial 
con su copia y lista cobratoria, para 
el ejercicio de 1932. se halla expuesta 
en esta Secretaría municipal , al pú -
blico, por el plazo de 10 días para 
reclamaciones. 
Vacante la plaza de Inspector Ve-
terinario de este Ayuntamiento, se 
anuncia su provis ión interina por el 
plazo de 15 días, durante los cuales, 
pueden presentar en esta Alcaldía sus 
instancias los interesados que perte-
nezcan al cuerpo de Inspectores Ve-
terinarios, debidamente reintegra-
das. 
Murías de Paredes, 2 de Noviem-
bre, de 1932.—El Alcalde, Leoncio 
Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Formado el pad rón dé los vehículos 
automóviles y la ma t r í cu l a indus-
trial, para el p r ó x i m o de 1933, que-
dan expuesto al púb l ico en la Se-
cretaría municipal , por el plazo de 
quince y diez días , respectivamente, 
al objeto de oir reclamaciones. 
Vega de Espinareda, 3^6 Noviem-
bre de 1932.—El Alcalde, Domingo 
Fernández . 
Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo 
En el día de hoy se ha presentado 
ea está Alcaldía el vecino de Castro 
Cepeda Santiago Cabeza F e r n á n -
dez participando que el día 27 de los 
corrientes desaparec ió de su domici-
lio su esposa Isabel Rodríguez Gonzá-
'ez, sin que a pesar de las averigua-
ciones practicadas en su busca, ha-
yan dado resultado apetecido. 
La referida ausente es gruesa, de 
años, viste blusa y falda negras, y 
calza zapato alto grueso. Se ruega a Parte dispositiva.—Que revocando 
ser la sentencia que el Juez de primera 
instancia de Valencia de Don Juan 
dictó en el presente ju ic io , debemos 
declarar y declaramos que la Junta 
vecinal de Nava, de los Oteros está 
obligada a, redimir la servidumbre 
de pastos que disfruta sobre el Coto 
de San Juan de la Navileina tal y 
como se describe en la demanda, 
del que es dueño el pueblo de San 
Justo.de los Oteros, mediante el pago 
que ofrece hacerle la Junta vecinal 
de éste, de su valor anual, regulado 
por tasación pericial en t r ámi te de 
sentencia, capitalizado al cuatro por 
ciento, y en su consecuencia que de-
bemos condenar y condenamos a la 
Junta vecinal demandada a que He-
ve a cabo dicha redenc ión , sin hacer 
expresa condena de costas en.ningu-
na de las instancias. 
Así por esta nuestra sentencia, cu-
yo encabezamiento y parte dispositi-
va de la misma se pub l i ca rá en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León por la no comparecencia ante 
esta Superioridad de la Junta admi-
nistrativa de Nava de los Oteros; e 
ín tegra inenle en el Boletín Oficial de 
esta provincia, conforme al Decreto 
de dos de Mayo de m i l novecientos 
treinta y uno, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos.—Jesús Marquina. 
—Eduardo Divar.—Salustiano Ore-
jas—M. González Correa.—Eduardo 
Pérez del Río—Rubricados.)) 
Y para que la presente certifica-
ción sea inserta en el, BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León, en 
cumplimiento de lo acordado, expi-
do y firmo la presente en Va l l adoüd , 
a veintinueve de Septiembre de m i l 
novecientos treinta y dos.—Licencia-
do, Elias Herrero. 
las autoridades su busca para 
reintegrada a su domici l io . 
Quintana del Castillo, 30 de Octu-
bre de 1932.—El Alcalde, Miguel Ma-
gaz. 
Ayuntamiento de 
Cebrones del Rio 
Confeccionado el p a d r ó n de veh í -
culos au tomóvi les para el año de 
1933, queda expuesto al públ ico en la 
Secretar ía del Ayuntamiento desde 
el primero al quince del p r ó x i m o 
mes de Noviembre para oír reclama-
ciones. 
* 
Igualmente queda expuesta al pú-
blico en la misma Secretaría por pla-
zo de diez días la mat r ícu la indus-
t r ia l de este municipio para el ejerci-
cio de 1933 durante cuyo plazo se ad-
mi t i r án reclamaciones. 
Cebrones del Río, 30 de Octubre de 
1932.—El Alcalde, Lorenzo Sanjuán . 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE V A L L A D O L I D 
Don Elias Herrero Sanz, Abogado, 
Oficial de Sala de la Audiencia 
Terri torial de Valladolid. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Civ i l de esta Audiencia, en los 
autos de que se h a r á menc ión , es 
como sigue: 
«Encabezamiento .—Sentencia nú-
mero 183.—En la ciudad de Vallado-
l i d , a veintiocho de Septiembre de 
m i l novecientos treinta y dos: Vistos 
en grado de ape lac ión los autos de 
juicio declarativo de menor cuant ía , 
procedentes del Juzgado de primera 
instancia de Valencia de Don Juan, 
seguidos por la Junta administrativa 
del pueblo de San Justo de los Ote-
ros, representada por el Procurador 
D. José María Stampa y defendida 
por el Letrado D. Arturo Moliner, 
con la Junta administrativa de Nava 
de los Oteros, qué no ha compa-
recido en esta instancia, por lo que 
se han entendido las diligencias con 
los estrados del Tr ibuna l , sobre ren-
Jazgado de primera instancia de León 
Don Angel Barroeta y F e r n á n d e z de 
Liencres, Juez de primer instancia 
de esta ciudad y su partido. 
Por el presente hago saber: Que en 
los autos seguidos en este Juzgado y 
Secretar ía ún ica del refrendante, de 
que después se h a r á menc ión , se ha 
dictado la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son como 
sigue: 
«Encabezamien to . -Sen tenc ia .—En 
la ciudad de León, a veinticinco de 
dic ión de servidumbre de pastos en 1 Septiembre de m i l novecientos trein-
los terrenos denominados «Coto de | ta; el Señor Don Angel Barroeta y 
San Juan de la Navi le ina». \ Fe rnádez , de Liencres, Juez de p r i -
mera instancia de la misma y su par-
tido, habiendo visto los presentes au-
tos de ju ic io ejecutivo, seguidos en 
este Juzgado entre partes: de la una, 
y como demandante, la Sociedad 
A n ó n i m a «Comercial Industrial Pa-
11 ares», domiciliada en esta ciudad, 
representada por el Procurador don 
Félix Casto y dirigida por el Letrado 
D. Esteban Zuloaga, y de la otra, y 
como demandado, D. Raimundo Fer-
nández , mayor de edad y vecino de 
Mirantes, partido judic ia l de Mur ías 
de Paredes, que ha sido declarado en 
rebeldía , y representado por tanto 
con los estrados del Juzgado, sobre 
pago de nueve m i l quinientas sesen-
ta y cuatro pesetas con cincuenta 
y ocho cént imos, y 
Parte dísposit iva.-Fallo: Que debo 
declarar y declaro bien despachada 
la ejecución, y en au consecuencia 
mandar, como mando, seguir ésta 
adelante, haciendo trance y remate 
en bienes del demandado T ) . Raí-
mundo Fe rnández , y con su produc-
to entero y cumplido pago al ejecu-
tante la S. A. «Comercial Industrial 
Pallares» de la cantidad de nueve 
m i l quinientas sesenta y cuatro pese-
tas con cincuenta y ocho cént imos , 
gastos de protesto, intereses legales 
de dicha suma desde la presentac ión 
de la demanda, y costas, en todas las 
cuales condeno al ejecutado. 
Así, por esta m i sentencia, que se 
notificará personalmente al litigante 
rebelde si así lo solicitarse la parte 
contraria, o en otro caso en la forma 
prevenida por la Ley, lo pronuncio, 
mando y firmo. — Angel Rarroeta.— 
Rubricado.» 
Dicha sentencia, fué publicada en 
el día de su fecha. 
Y para que sirva de notif icación en 
forma al ejecutado rebelde D. Rai-
mundo Fe rnández , vecino de M i r a n -
tes, partido jud ic ia l de Murías de Pa-
redes, pongo el presente en León, a 
tres de Octubre de m i l novecientos 
t re inta .—Félix Castro.—El Secretario 
jud ic ia l , P. H. L:, Pedro Blanco. 
O. P.—423 
Juzgado municipal de 
Fresno de la Vega 
Don Ezequiel Mart ínez Rodríguez, 
Juez municipal de Fresno de la 
Vega. 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cantes los cargos de Secretario y Se-
cretario suplente de este Juzgado mu-
nicipal , se anuncian vacantes para 
su provis ión en propiedad en el co-
rrespondiente concurso de traslado, 
por t é rmino de treinta días, contados 
desde la inserción del presente edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y Gaceta de Madrid, de confor-
midad con el Real decreto de 29 de 
Noviembre de 1920, para que los que 
las soliciten presenten sus instancias 
documentadas ante el Sr. Juez de 
primera instancia de este partido. 
Dado en Fresno de la Vega a 31 de 
Octubre de 1932.—El Juez munic i -
pal, Ezequiel Martínez.— El Secreta-
rio habilitado, José Arteaga. 
Juzgado municipal de 
Gusen dos de los Oteros 
Don José González Fe rnández , Juez 
municipal de Gusendos de los 
Oteros. 
Hago saber: Que ha l l ándose vacan-
te el cargo de Secretario suplente de 
este Juzgado municipal , y debiendo 
proveerse de conformidad con lo dis-
puesto en el Real decreto de 29 de 
Novieinbre de 1920, se anuncia para 
su provis ión en propiedad a concur-
so de traslado, para que los que lo 
soliciten, presenten sus instancias 
documentadas, dentro del plazo de 
treinta días, contados desde la pub l i -
cac ión de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y en la Gace-
ta de Madrid, en el Juzgado de prime-
ra instancia de este partido de Va-
lencia de Don Juan. 
Dado en Gusendos de los Oteros a 
31 de Octubre de 1932.—El Juez, José 
González.— El Secretario habilitado, 
Francisco Santos. 
Juzgado municipal de Santa Maria del 
P á r a m o 
Don Clemente Perrero Rodríguez, 
Juez municipal de la v i l la de San-
ta María del P á r a m o . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D. Segismundo Rodríguez Trapote, 
vecino de esta vil la de la cantidad 
de seiscientas treinta y ocho pesetas, 
más costas y gastos de procedimien-
to causados y que se causen, que le 
debe D. José Martínez Verdejo, veci-
no de Robladura de Relavo García y 
como de la propiedad de éste, se sa-
can a públ ica subasta, los inmuebles 
siguientes: 
1.° Un bacillar, en t é rmino de Ro-
bladura de Pelayo García, al pago 
del Calero, de cabida diez y ocho 
áreas setenta y ocho cent iáreas , l i n -
da: Oeste, Constantino Barrera; Sur, 
Remigio Rebollo y Norte, Eduardo 
Lozano; valuado en ciento cincuenta 
pesetas. 
2. ° Una tierra, en el mismo tér-
mino y pago de Ancho y Regueral, 
de cabida treinta y siete áreas , trein-
ta y seis cent iáreas , trigal y centenal, 
l inda: Poniente, senda; Mediodía, 
Pr imi t iva Medina Rebollo y Norte, 
Estanislao Verdejo; valuada en cien-
to veinte pesetas. 
3. ° Mitad de una huerta, en el 
casco de dicho pueblo de Robladura 
de Pelayo García, sitio calle Canta-
rranas, de cabida esta mitad un área 
y treinta y seis cent iáreas , proindívi-
sa, con susJsobrinos'Miguel y José 
Casado, l inda toda ella con Manuel 
Verdejo; por el Oriente, María Consue-
lo Verdejo;'Poniente, Francisco Ro-
dríguez y Norte, calle de su situación; 
valuada esta mitad en veinte pesetas. 
La subasta] t e n d r á [ lugar el día 
veint i t rés del actual y hora de las 
quince, en la sala audiencia de este 
Juzgado; no ' admi t i éndose posturas 
que no cubran las dos^ terceras par-
tes de la tasación y sin^que los l i c i -
tadores consignen previamente en la 
mesa del Juzgado el "diez por^ciento 
para poder tomar parte en ella; ad-
vir t iéndose que no-ex is ten ' t í tu los j ie 
propiedad de dichos inmuebles, te-
niendo que^conformarse el rematan-
te con la cert if icación del acta de re-
mate. 
Dado en Santa María del Pá ramo 
a uno de Noviembre de m i l nove-
cientos treinta y dos.—El Juez, Cle-
mente Fér re ro .—P. S. M., E l Secreta-
rio, Francisco Olmo. 
O. P.—426. 
Juzgado municipal de Villamol 
Don Esteban Encina*Rojo, Juez mu-
nicipal de Vi l l amol . 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cante las plazas de Secretario y su-
plente de este Juzgado, se convoca 
por medio del presente a concurso 
de traslado, por- t é rmino de quine6 
días; advirtiendo que las instancias 
d e b e r á n de ser reintegradas conve-
nientemente y a c o m p a ñ a r á n certifi-
cado de nacimiento, de buena con-
ducta y antecedentes penales. 
Vi l l amol , 31 de Octubre 1932.—El 
Juez, Esteban Encina. 
Juzgado municipal de Paradaseca 
Don Simón Cela García, Juez mun i -
cipal de Paradaseca, León. 
Hago saber: Que se halla vacante 
la plaza de Secretario suplente de 
este Juzgado, la cual se ha de pro-
veer conforme a lo dispuesto en la 
Ley orgánica del poder jud ic ia l . Re-
glamento de 10 de A b r i l de 1871 y 
Leyes adicionales posteriores, dentro 
del t é rmino de treinta días, a contar 
desde la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Los aspirantes a dicha plaza acom-
paña rán a la solicitud, certificación 
de nacimiento, de buena conducta 
moral, de antecedentes penales, de 
no tener defecto físico que le impida 
el cumplimiento exacto del cargo, 
del examen y ap robac ión según 
JKeglamento, u otros documentos que 
acrediten su aptitud y tengan cono-
cimientos ju r íd icos adquiridos en 
estudios profesionales. 
Paradaseca, 28 de Octubre de 1932. 
—El Juez, S imón Cela. 
dicho; pues, en otro caso, no serán 
admitidas. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de los que deseen tomar 
parte en la convocatoria, hac iéndose 
constar que se publica la vacante con 
los emolumentos de Arancel. 
Dado en Laguna de Negrillos, a 
1.° de Noviembre de 1932.—Manuel 
Alvarez. 
Juzgado municipal de 
Laguna de Negrillos 
Don Manuel Alvarez Fe rnández , Juez 
municipal de Laguna de Negrillos 
y su Distrito. 
Hace saber: Que en v i r tud de ha-
llarse desprovista la plaza de Secre-
tario suplente de este Juzgado mun i -
cipal, se anuncia la vacante, por tér-
mino de quince d ías a contar desde 
a inserción de este edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, la 
cual ha de proveerse a concurso libre 
e conformidad a lo que precep túa 
el Reglamento de 10 de A b r i l de 1871, 
debiendo presentar los aspirantes sus 
solicitudes, dentro del expresado pla-
zo a c o m p a ñ a d a s de los documentos 
siguientes: 
1. ° Certificación de su partida de 
Nacimiento. 
2. " Certificación de buena con-
ducta moral. 
3. ° Idem de no haber sido pena-
do el aspirante. 
4 ° Idem de examen y aprobac ión 
(lue se menciona en el art. 11 del 
Reglamento y otros documentos que 
acrediten su aptitud para el desem-
peño del cargo o servicios en cual-
quiera carrera del Estado. 
Dichas solicitudes, serán presenta-
en este Juzgado, dentro del plazo 
Juzgado municipal de 
Matallana dé*Torio 
Don Nicanor Diez Rodríguez, Juez 
municipal de Matallana de Torio. 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cante la Secretaría suplente de este 
Juzgado, y en cumplimiento de lo 
ordenado por la Superioridadr"se 
anuncia su provis ión a concurso de 
traslado_conforme confio preceptua-
do en el Real decreto de 29 de No-
viembre de 1920 y el de 14 de Julio 
de 1930; debiendo los solicitantes 
di r ig i r sus instancias debidamente 
documentadas al Sr. Juez de primera 
instancia de!La Vecilla, dentro del 
plazo de treinta días; a contar desde 
la inserc ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de León y Gaceta de 
Madrid. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento de los interesados 
que deseen tomar parte en el con-
curso. 
Matallana, 28 de Octubre de 1932. 
— E l Juez, Nicanor Diez, 
Juzgado municipal de Ardón 
Don Emeterio González García, Juez 
munic ipal de Ardón. 
Hago saber: Que vacante la plaza 
de Secretario suplente de este Juz-
gado, se anuncia a concurso de tras-
lado conforme a las disposiciones 
vigentes, pudiendo los que aspiren 
a ella presentar solicitudes docu-
mentadas dentro de los quince días 
siguientes al de inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL, las solicitudes serán 
presentadas en este Juzgado m u n i -
cipal o en el de primera instancia 
del partido de Valencia de Don 
Juan. 
Los aspirantes a la vacante acom-
p a ñ a r á n a su solicitud los doeumen-
tos siguientes: 
1. ° Clasificación de su partida de 
nacimiento. 
2. ° Certificación de buena con-
ducta moral expedida por el Alcalde 
de su domici l io . 
3. ° La certificación de examen y 
a p r o b a c i ó n u otros documentos que 
acrediten su aptitud para el desem-
peño del cargo conforme al Regla-
mento de 10 de A b r i l de 1871. 
4. ° Certificación de hallarse des-
e m p e ñ a n d o el cargo de Secretario 
suplente en otro Juzgado municipal . 
Esta Secretaría no tiene otra retri-
buc ión más que los honorarios asig-
nados por el arancel. 
Ardón , 28 de Octubre de 1932.—El 
Juez, Emeterio González,—Por su 
mandato: E l Secretario, Manuel Cas-
t i l lo . 
Juzgado municipal de Villafer 
Don J u l i á n P á r a m o Martínez, Juez 
munic ipal de Villafer. 
Hago saber: Que se halla vacante 
la plaza de Secretario suplente de 
este Juzgado municipal , la cual se 
ha de proveer conforme a lo dis-
puesto en la ley provisional del Po-
der Judicial y Reglamento de 10 de 
A b r i l de 1871 y dentro del t é rmino 
de quince días, a contar desde la 
pub l i cac ión de este edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL. 
Los aspirantes a c o m p a ñ a r á n a la 
solicitud: 
1. ° Certificación de nacimiento. 
2. ° Certificación de buena con-
ducta moral expedida por el Alcalde 
del domici l io del interesado. 
3. ° Certificación de examen y 
ap robac ión conforme al Reglamen-
to u otros, documentos que acredi-
ten su aptitud para el desempeño del 
cargo o servicios en cualquiera ca-
rrera del Estado. 
Es compatible con el cargo de Se-
cretario de Ayuntamiento. 
Y para los efectos consiguientes, 
se publica el presente edicto y de 
orden del Sr. Juez se fijan las copias 
autorizadas en los sitios de costum-
bre. 
Villafer, 31 de Octubre de 1932.— 
El Juez, J u l i á n P á r a m o . — E l Secre-
tario, Higinio Mart ínez. 
Juzgado municipal de Armunia 
Don Pablo Aller Arias, Juez muni -
cipal de Armunia de la Vega. 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cante la plaza de Secretario suplente 
de este Juzgado municipal y cum-
pliendo con lo ordenado por la Su-
perioridad, se anuncia su provis ión 
a concurso de traslado de conformi-
dad con lo que p recep túa en el Rea 
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decreto de 29 de Noviembre de 1920 
y Real orden del 14 de Julio de 1930; | 
debiendo los solicitantes di r ig i r sus i 
documentaciones a e s t e Juzgado j 
munic ipal o al de primera instancia 
del partido, dentro del plazo de 
treinta días, contanos del siguiente 
en que aparezca inserto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y Gaceta 
de Madrid. 
Lo que se bace púb l i co para cono-
cimiento de los interesados que 
deseen tomar parte en el menciona-
do concurso. 
Armunia de la Vega, 27 de Octu-
bre de 1932.—El Juez municipal , 
Pablo Aller. 
Juzgado municipal de S a h a g á n 
Don Alfredo Güenses y Ramos, Juez 
municipal de la ciudad de Saha-
gun, provincia de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se encuentra vacante la plaza de Se-
cretario suplente, la que se anuncia 
para su provis ión en propiedad en 
turno libre y t é rmino de quince días 
desde la pub l i cac ión del presente 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y Gaceta de Madrid, según 
lo dispuesto por la ley Orgán ica del 
Poder jud ic ia l y Reg lamentó de 10 
de A b r i l de, 1871 y d e m á s disposicio-
nes reg lámenta r ias , pudiendo los as-
pirantes presentar sus instancias do-
cumentadas en este Juzgado en el 
expresado plazo. 
Se hace constar que esta ciudad 
tiene 3.100 habitantes de hecho y que 
el agraciado sólo perc ib i rá los dere-
chos de arancel cuando actúe. 
Saliagún, 29 de Octubre de 1932.— 
El Juez municipal , Alfredo Güenses. 
•—El Secretario, Sixto Descalzo. 
perc ib i rá solamente los derechos de 
Arancel que puedan cc^rresponderle. 
Vegas del Condado a 1.° de No-
viembre de 1932. — El Juez, Antonio 
Verduras. 
Juzgado municipal de 
Vegas del Condado 
Don Antonio Verduras Ordás , Juez 
municipal de Vegas del Condado. 
Hago saber: Que ha l l ándose vacan-
te la plaza de Secretario suplente de 
este Juzgado municipal , se anuncia | 
su provisión en concurso de trasla-j 
do, por t é r m i n o de treinta días , con-
tados desde la publ icac ión del pre-
sente anuncio en BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y Gaceta de Madrid, pu-
diendo los interesados presentar las 
instancias, debidamente' documenta-
das, en este Juzgado municipal . 
Se hace constar que el agraciado 
Juzgado municipal de Almanza 
Hal lándose vacantes las plazas de 
Secretario propietario y su Suplente 
de este Juzgado municipal , se anun-
cian al púb l ico por el plazo de quin-
ce días para su provis ión en propie-
dad, con arreglo a las disposiciones 
vigentes; advirtiendo, que dichas 
plazas no tienen m á s sueldos que los 
derechos de arancel y su n ú m e r o de 
habitantes es el de 800 p r ó x i m a -
mente. 
Almanza, 2 de Noviembre de 1932. 
— E l Juez, Emi l io Puente. 
Juzgado municipal de Villacé 
Don Andrés Delgado Perrero, Juez 
municipal de Villacé. 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cante el cargo de Secretario suplente 
de este Juzgado municipal y deb ién-
dose de proveer de conformidad con 
lo dispuesto en el Real decreto de 29 
de Noviembre de 1920, se anuncia 
para su provis ión en propiedad al 
correspondiente concurso de trasla-
do, para que los aspirantes a dicho 
cargo, presenten sus instancias docu-
mentadas dentro del plazo de treinta 
días desde la pub l i cac ión en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y en 
la Gaceta de Madrid, en el Juzgado 
de primera instancia del partido. 
Villacé, 31 de Octubre de 1932.—El 
Juez municipal , Andrés Delgado. 
Requisitorias 
González Arias (Severiano) de 18 
años , hijo de Miguel y María, soltero, 
natural de Villabalter, jornalero, do-
micil iado ú l t i m a m e n t e en León, 
comparece rá en t é rmino de diez d ías 
ante el Juzgado de Ins t rucc ión de 
León, a fin de constituirse en pr is ión 
decretada por la Audiencia Provin-
cial de esta ciudad, en el sumario 75 
de 1931 por desórdenes públ icos e 
incendio; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y pararle los de-
más perjuicios a que en derecho ha-
ya lugar. 
León, 1 de Noviembre de 1932,—El 
Juez de Ins t ruc ión Félix Castro.—El 
Secretario Judicial , Valent ín Fer-
nández . 
Por la presente y .como compren-
dido en el n ú m . 1.° del a r t í cu lo 835 
de la ley de Enjuiciamiento criminal 
se cita, l lama y emplaza al procesado 
J o a q u í n Mendiluce, cuyo segundo 
apellido se ignora, de unos .30 años, 
vecino de San Sebastian calle Lasala 
3—2.°, que gasta gafas de carey oscu-
ras, afeitado, con una cicatriz en la 
parte derecha de la cara, que se halla 
en ignorado paradero, y se ignoran 
las d e m á s circunstancias, procesado 
en el sumario num. 121 de este Juz-
gado del presente año , sobre estafa 
para que en el termino de diez días, 
contados desde la inserc ión de la 
presente en la Gaceta de Madrid y BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, 
comparezca ante este Juzgado, con 
el fin de notificarle el auto de pro-
cesamiento, recibirle indagatoria y 
ser constituido en pr is ión apercibido 
que, de no verificarlo, será declarado 
rebelde y le p a r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar con arreglo a la lej^. 
A l propio tiempo, encargo a todas 
las autoridades, así civiles como mi-
litares, y mando a todos los agentes 
de la policía jud ic ia l , procedan a la 
busca y captura de dicho procesado 
y caso de ser habido lo pongan a dis-
posición de este Juzgado en la pri-
sión de esta ciudad. 
La Bañeza, a 2 de Noviembre de 
1932.—El Juez, Luis Colubi González. 
— E l Secretario judic ia l , R. Ricardo 
Chantrero. 
López Margar iños , José María, de 
39 años , soltero, natural de Ponteve-
dra, vendedor ambulante, del que se 
ignora sus actuales domici l io y para-
dero Comparece rá en t é rmino de 
diez días ante el Sr. Juez de instruc-
ción de León, a fin de constituirse en 
pr is ión, notificarle auto de procesa-
miento y ser indagado en sumario 
núniero"328 de 1932 por tentativa de 
estafa; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y pararle los de-
m á s permicios a que en derech( 
baya lugar 
León, cuatro de Noviembre de md 
novecientos treinta y dos.—El JueZ 
de ins t rucción, Félix Castro.—Ei Se-
cretario jud ic ia l , Valent ín Fernan-
dez. 
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